











     










    据襄垣昭泽王庙现存明万历三十五年重建碑记、中华民国十七年《襄
垣县志》记载： 
        唐昭泽王姓焦，名方，其祖父皆以阴阳术数服田为业，母杨






    据民国《襄垣县志》、《重修龙洞行宫碑记》载： 














年（公元 953 年）封“灵爵侯”，后晋天福四年（公元 939 年）加封“显圣
公”。宋崇宁二年（公元 1103 年），敕赐“灵济庙”为额，北宋大观四年
（公元 1110 年）封“甘泽侯”，北宋宣和年（公元 1119——1125 年）封“昭
泽公”。金（公元 1115——1231 年）进爵为“王”，元世祖(公元 1271——
1294 年)加封“海渎王”。明洪武（公元 1368——1398 年）封“海渎焦龙
神”，清同治二年（公元 1863 年）封“灵感康惠昭泽王”，墓在县城东南 500
米处，曰“将军墓”，立有“灵感康惠昭泽王墓碑”，遗憾的是，现墓碑已
失，墓冢封土也早已无存，取而代之的是现代的高楼住宅。 






    在襄垣境内，昭泽王庙遍及城乡，主要有县城内的襄垣昭泽王庙，又
名龙洞庙，山西省重点文物保护单位。元代建筑风格，位于襄垣县城南街东
侧，座北朝南，据清乾隆四十七年《襄垣县志》载：该庙始建于唐乾宁元年



















    其余寺庙有：全国重点文物保护单位“郭庄沼泽王庙”，创建于金大
定二十七年（公元 1187 年）。市（县）级重点文物保护单位有“西营昭泽王
庙”等三处及一般文物四十余处。 
    综上所述，昭泽王世居襄垣，不仅给后人留下了很多传说及宝贵财
富，倍受历代人民敬仰，且遗存的昭泽王庙独特的地方建筑风格与传统手法，
忠实的保存和传递了其特有建筑文化的连续性，使其科学的建筑构造，优雅的
建筑风格，精湛的建筑造诣得以延续和传承，使其历史、科学、艺术极其人文
情感等历史信息传以后人，宗教文化得以延续。为研究“千年古县”襄垣的历
史文化，中国古建筑艺术提供了宝贵的实物史料。 
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